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La ((perestroika)) en el CAME 
En la mayoría de 10s paises socialis- 
tas de Europa del Este se está efectuan- 
do, o bien, pronto empezará, una refor- 
ma de 10s mecanismos económicos y de 
la gestión de la economia. En relación 
con el10 se plantea la cuestión de si el10 
quiere decir que ser6 inaugurado un 
proceso de ruptura con la autarquia de 
aquellas economias nacionales. En la 
rnás reciente sesión (extraordinaria) del 
CAME que se reunió en Moscú del 12 
al 14 de octubre de 1987 fueron consi- 
deradas algunas cuestiones de la autar- 
quia económica. Aquí conviene anali- 
zar 10s temas tratados, las decisiones 
adoptadas y preguntarnos si ha sido 
perforada la cáscara de la autarquia en 
las relaciones económicas dentro del 
CAME.' 
Hace bastante tiempo existen inter- 
cambios de ideas acerca de 10s métodos 
de funcionamiento del CAME v la rees- 
tructuración de sus mecanismos. Lo 
que se ha hecho hasta ahora en este 
plano no ha contribuido a un intercam- 
bio mutuo más racional debido a 10 cua1 
éste no pudo repercutir sobre una ges- 
tión económica más racional dentro del 
CAME. Tal estado de cosas no se debia 
tan s610 a unas causas de orden econó- 
mico (o sea, a la naturaleza autárquica 
del sistema de la gestión y la planifica- 
ción económica! sino, también, a las de 
orden politico (ks prbbable que hayan 
existido temores debido a las diferen- 
c i a ~  en el poder económico de 10s dis- 
tintos paises, y una resistencia a toda 
clase de ccsoberania limitadas). Por eso, 
el esquema de bilateralismp y la rigidez 
sistémica se oponian enérgicamente a 
todo cambio, con independencia de 10s 
cambios que se operaban en el seno de 
esos paises y también en el m u n d ~ . ~  
Es más, existe todavia en algún que otro 
punto una rígida linea de separación 
entre las relaciones económicas in- 
ternas y las relaciones económicas ex- 
ternas aunque la situación interna de 
determinados paises, y la situación in- 
ternacional, estimulaban una mavor va- 
riedad en las formas de la coop&ación 
m ~ t u a . ~  Es muy poc0 probable que 
una política autárquica pueda propor- 
cionar unos resultados adecuados en 
materia del desarrollo económico, inclu- 
so si hay aumentos en el intercambio 
con el Occidente o dentro del CAME, 
si al mismo tiempo no cambia la natu- 
raleza de las o~ciones económico- 
políticas. En otras palabras, 10s caminos 
de cooperación reciproca y comunita- 
ria hay que buscarlos sobre unas bases 
nuevas, distintas a las a~ tua l e s .~  Si se 
pasara por alto 10s cambios que hoy tie- 
nen lugar en el mundo el10 seria tan 
s610 la expresión de la incapacidad de 
optar por nada que no sea el status quo 
a pesar de que el actual estado de co- 
sas satisface cada vez menos 10s anhe- 
10s de la sociedad y la necesidad de lo- 
gros cientifico-técnicos. Por eso aquí no 
se itrata tan s610 de multilateralizar el 
intercambio ni únicamente de descen- 
tralizar la gestión económica a nivel na- 
cioinal, sino de hallar un enfoque uni- 
tario para llevar a cabo, entre otro, una 
reforma de 10s precios y las modalida- 
des de fijación de las paridades mone- 
tarias entre 10s paisesmiernbr~s.~ Pero 
no basta con que las medidas adopta- 
das sean aplicadas, 10 que hace falta es 
maintener también la lógica de un sis- 
tema, asi pactado, de relaciones mutuas. 
Por eso la ~erestroiha en el CAME exi- 
ge que se operen unos cambios de lar- 
go alcance en 10s paises miembros y 
también en sus relaciones económicas 
mutuas. Plantéase s610 la cuestión de 
cóm0 adaptar el actual funcionamien- 
to y el esquema organizativo del CAME 
basado, como bien 10 sabemos, sobre la 
cooperación de 10s gobiernos de 10s pai- 
ses miembros y el monopolio de comer- 
cio exterior, para operar en unas cir- 
cunstancias en que las unidades 
eco nómicas (las empresas) tengan más 
posibilidades directas para decidir con 
autonomia sobre la producción, la ex- 
portación y la importación. Verdad es 
que algunos paises (Unión Soviética, 
Polonia, Hungria) han suprimido algu- 
nas limitaciones que perjudicaban una 
mayor eficacia en las relaciones mu- 
tuas; verdad es también que existen 
empresas mutuas (soviético-polacas, 
soviético-húngaras, soviético-búlgaras). 
Pero seria difícil suponer que el CAME 
pudiera ser una autentica integración 
económica hasta que no se diera un pri- 
mer paso decisivo en este sentido me- 
diante la convertibilidad de monedas 
nacionales. Fue precisamente esta cues- 
tión, 10 mismo que otros asuntos irnpor- 
tantes para intensificar el proceso inte- 
gracionista, uno de 10s asuntos tratados 
en la más reciente sesión (extraordina- 
ria) del Consejo de Ayuda Mutua Eco- 
nómica. 
La sesión de Moscú dur6 dos dias. Es- 
tuvo dedicada a 10s problemas de la pe- 
restroiha en el CAME con miras a que 
esta entidad integracionista sea más 
moderna y más eficaz6. Fueron consi- 
deradas distintas cuestiones, entre ellas 
la perestroiha del sistema monetari0 res- 
pecto a 10 cua1 fue alcanzado s610 el 
umbra1 de buenas inen~iones;~ duras 
objeciones fueron formuladas contra 
la burocracia y la rigidez en el CAME 
debido a 10 cua1 se exige su moderni- 
z a ~ i ó n . ~  El primer ministro húngaro 
estima que 10s cambios propuestos son 
((s610 una primera etapa)) de la perestroi- 
ha en el CAME; el primer ministro viet- 
namita puso acentos sobre el problema 
de cómo ccacelerar la igualación de 10s 
niveles de desarrollo de todos 10s miem- 
bros del CAME,; el presidente de la Re- 
pública Democrática de Alemania esti- 
ma que la ccplanificación coordinada 
sigue siendo el documento base de la 
política económica colectivas; el primer 
ministro polaco insiste, ante todo en 
que se libere ((la energia social y el es- 
piritu de empresa)); el presidente del go- 
bierno rumano destaca que (cel perfec- 
cionamiento de la cooperación no es un 
objetivo en si, sino que las nuevas for- 
mas de cooperación deben contribuir a 
resolver 10s problemas materiales con- 
creto~)); finalmente, el primer ministro 
de Checoslovaquia admite que el docu- 
mento propuesto pueda ser ampliado 
más tarde.g En efecto, se habló de to- 
dos 10s problemas que, de una manera 
u otra, pesan sobre 10s paises miem- 
bros. La acción se centró en adoptar un 
concepto colectivo acerca de 10s cami-. 
nos y métodos de reforma de 10s me- 
canismos del CAME en relación a 10 
cua1 en esta reunión debieron ser adop- 
tadas las correspondientes medidas. Sin 
embargo, a juzgar por 10s discursos pro- 
nunciados por 10s jefes de delegaciones 
y 10s documentos publicados, el CAME 
está, hoy por hoy, lejos de dar un pri- 
mer paso decisivo pues, al parecer, s610 
han sido esbozadas las posibles solucio- 
nes concretas. Verdad es que 10s asis- 
tentes a la reunión examinaron 10s ac- 
tuales problemas de reestructuración 
del mecanismo de la cooperación mul- 
tilateral y de la integración económica 
socialista, asi como la actividad del 
CAME lsin tocar el tema de la coordi- 
nación de 10s planes de desarrollo como 
ha sido el caso hasta ahora).1° No cabe 
duda alguna de que se trata de un pro- 
greso, pero insuficiente, sobre todo si 
se tiene en cuenta que no se puede pa- 
sar por alto las discrepancias, no insig- 
nificantes, que hubo en esta reunión, 
entre un grupo de paises (por un lado, 
Hungria, Polonia y la URSS, y por el 
otro, Rumania, y en cierto sentido, tam- 
bién la Re~ública Democrática de Ale- 
mania; a mi modo de ver no han cris- 
talizado con suficiente claridad las 
posturas de Bulgaria y Checoslovaquia 
aunque están más cerca del primer0 de 
10s dos grupos citados). Alimentan es- 
tas reflexiones no solamente 10s discur- 
sos pronunciados por 10s jefes de las 
delegaciones asistentes y el texto del co- 
municado sobre la sesión del CAME." 
Las diferencias tienen su expresión ya 
a partir de 10s enfoques, disimiles, de 
la tesis según la cua1 la cccooperación en- 
tre 10s miembros de esta organización 
debe contribuir más al cum~limiento 
de 10s propósitos estratégicos del desa- 
rrollo económico y social)); además, tie- 
nen su expresión igualmente en rela- 
ción a otras cuestiones (p.e., 10s 
problemas relacionados con la creación 
de un mercado común dentro del 
CAME: el asunto de las inversiones 
mixtas; la cuestión de las zonas econó- 
micas francas; la cuestión de la conver- 
tibilidad de monedas; el asunto de 10s 
precios, etc.). Mientras hay paises que 
consideran que el actual funcionamien- 
to del CAME responde a sus intereses 
(la República Democrática de Alema- 
nia, Rumania), otros como Polonia y 
Hungria estiman que el actual sistema 
es burocrático e inflexible; otro grupo 
de paises subraya que el CAME tiene 
el deber de conceder ayuda a 10s pai- 
ses miembros subdesarrollados: a Mon- 
golia, Vietnam y Cuba (aquí se trata, 
es evidente, de problemas resultantes 
de la división entre 10s desarrollados 
y 10s subdesarrollados existente en el 
CAME). 
En la sesión que dur6 dos dias 10s 
presidentes de 10s paises miembros del 
CAME manifestaron, ya 10 hemos vis- 
to, ideas disimiles respecto a la proyec- 
tada reforma del CAME; incluso hubo 
resistencias. Varias pueden ser las cau- 
sas de ello. Pero si es licito hablar de 
un denominador común de las resisten- 
cias o de frenazos, hallariamos quizá 
sus causas en 10s temores a que la rees- 
tructuración del mecanismo del CAME 
multiplique no solamente la dependen- 
cia de 10s paises pequeños respecto a 
la Unión Soviéticd sino, también, que 
proporcionen ventajas económicas a 
Moscú. Pero la realidad histdrica no ha- 
bla a favor de esta tesis. 
En el comunicado conjunto sobre la 
reunión del CAME se puso acento, ante 
todo, sobre la necesidad de llevar a 
cabo la perestroika en el mecanismo de 
la cooperación entre 10s paises del 
CAME, perfeccionar el funeionamien- 
to del CAME en conjunto, ccque ser5 un 
proceso gradual, por etapas, y que ten- 
drá en cuenta rigurosamenfe 10s cam- 
bios corrientes en 10s mecanismos eco- 
nómicos de 10s paises miembros)). La 
coordinación de la política económica 
se efectuar5 mediante la coordinación 
de 10s planes nacionales de desarrollo 
económico y el perfeccionamiento de 
las relaciones monetario-financieras 
con el fin de ccprofundizar la especiali- 
zación internacional en 10s sectores pro- 
ductivos mediante el perfeccionamien- 
to del sistema de división del trabajo 
entre 10s paises miembros),; el comuni- 
cado conjunt0 dedica especial atención 
a la división internacional socialista del 
trabajo en el periodo 1991-2005. Fue 
acertada la solicitud de Mongolia y 
Vietnam de que ccse trabaje para igua- 
lar sus niveles de desarrollo con 10s 
existentes en otros  ais ses del CAME)). 
En 10 sucesivo se tendrá en cuenta el 
ccc:reciente rol de la autonomia, la auto- 
gestión y la autofinanciación de empre- 
sas, que existen en muchos paises 
miembros ... )) Se pusieron de acuerdo en 
que la cooperación entre 10s paises 
m:iembros avance a tres niveles: de Es- 
tado a Estado, en áreas sectoriales v en 
forma de vinduíos directos entre lai or- 
ganizaciones económicas incluyendo en 
el10 la creación del mavor número DO- 
sible de empresas mixtas (en mi opinión 
ésta ha sido la única conclusión concre- 
ta; queda por ver cómo será su aplica- 
ción). Finalmente, aceptaron que, en 
consonancia con las nuevas necesida- 
des, se adapte la estructura del CAME 
para suprimir numerosos peldaños de 
toma de decisiones y marchas parale- 
las.12 Por eso, a pesar de todo, aquí se 
trata (al menos asi 10 vemos) de un co- 
municado acostumbrado y estereotipa- 
do, válido para todos 10s tiempos y para 
todas las condiciones. Todas las cuestio- 
nes planteadas por el primer ministro 
soviético siguen pendientes.13 Por eso 
se puede suponer con razón que, hoy 
por hoy, se est5 bastante lejos de la pe- 
restroiha en el CAME. Lo cua1 no quie- 
re decir que dentro del CAME no pue- 
da ser creado un CAME en miniatura, 
a ejemplo del Mercado Común de Euro- 
pa Occidental, integrado por 10s Esta- 
dos entre 10s cuales no existen grandes 
difierencias.14 Ell0 es tanto más posible 
si se tiene presente que la mayoria de 
10s Estados miembros hizo saber, con 
mayor o menor intensidad, a juzgar por 
cuanto se ha dicho en la reunión, que 
tal idea no le parece extraña. De esta 
manera el CAME estaria en condicio- 
nes de enfrentarse, paso a paso, a la 
economia mundial de mercado, y ace- 
lerar la implantación de la cooperación 
económica con la CEE. Si el10 no suce- 
de seria difícil imaginar una buena mar- 
cha del Programa Complejo de Desarro- 
110 Cientifico-Técnico de 10s paises 
miembros del CAME hasta el año 2000 
(Horizonte Soviético, Nro. 1, 1986) y un 
enfrentamiento exitoso al proyecto 
EUREKA y al progreso tecnológico en 
el mundo. En mi opinión, la perestroi- 
ha en el CAME no debe aumentar la de- 
pendencia de 10s miembros de este or- 
ganismo frente a la URSS, lo que hará 
será inaugurar un proceso de comuni- 
dad económica orgánica. Naturalmen- 
te, existen muchas incógnitas también 
en 10 referente al ulterior desarrollo de 
las relaciones económicas entre 10s pai- 
ses miembros del CAME. Pero en la re- 
ciente sesión de Moscú han cristaliza- 
do (a juzgar por las informaciones de 
que se dispone) algunas ideas sustan- 
cialmente distintas (se trata de las ex- 
presadas en público) a 10s comunicados 
y resoluciones que hasta ahora se solia 
publicar. Pero no será posible sacar ade- 
lante ninguna reforma del sistema eco- 
nómico si no cambia la actitud hacia el 
comercio exterior y si no cambia la re- 
percusión del sector exterior sobre la 
calidad de las relaciones dentro de 10s 
paises miembros del CAME. 
Dusiin PIREC, Dr. Sci. 
<(POLITICA INTERNACIONAL)), 
904187, Belgrado. 
NOTAS 
1. Hemos tratado este tema con anterioridad. pueda ser canjeada por otras monedas converti- 
(Véase D. Pirec: ~ H a y  crisis del socialisme real?aEko- bles. No cabe duda de que será necesario que 
nomist,,, Belgrado, 1985, pgs. 140-199). transcurra algún tiempo; antes de que el10 suce- 
2. En 1987, en ocasión de una visita a Ruma- da tendremos que modificar mucbas cosas en el 
nia, Mijail Gorbachov declaró que 10s apaises so- mecanisrno económico y en 10s principios de la 
cialistas deben dejar de intercambiar mutuamente cooperación económicaa. (Del discurso inaugural 
mercancias de mala calidad y dejar de creer que de la Reunión de Moscú). 
el CAME es un cubo de basurasr. 8. Según el diario del gobierno húngaro del 13 
3. Rumania se opone desde siempre a 10s pro- de octubre de 1987, ahace tiempo que est5 claro 
yectos comunes del CAME en materia de la pros- que la integración natural, creada hace casi cua- 
pección y la explotación de 10s recursos eco- renta arios, es más incapaz para cumplir su mi- 
nómicos de la URSS. Se oponia igualmente al sión mientras las restricciones burocráticas más 
aaumento del proceso de integraciónr en el CAME bien obstacuiizan 10s intercambios comerciales en- 
a pesar de que el10 podria beneficiarle vista la tre 10s paises socialistas ... El10 creó unas condi- 
situación económica rumana. Tampoco las pro- ciones monopólicas en algunos sectores produc- 
puestas soviéticas sobre la creación de contactos tivos debido a 10 cua1 es prácticamente imposible 
directos entre empresas de distintos paises, y la mejorar la calidad ... y crear un sistema de con- 
creación de empresas mixtas, han tenido eco en tactos considerablemente mis  flexible)). 
Rumania. 9. En el discurso pronunciado en la Reunión del 
4. Los economistas húngaros y numerosos eco- CAME el presidente del gobierno rumano criticó 
nomistas de la URSS destacan que es contrapro- a la URSS diciendo que no cubria las necesida- 
ducente el actual intercambio de bienes entre 10s des rumanas en petróleo; a su vez el primer mi- 
paises miembros del CAME, debido a que el mis- nistro soviético acentuó que su país no debe ser 
mo no estimula una gestión económica más racio- considerado como un abastecedor de materias pri- 
nal, ni una mejor calidad, ni la innovación técni- mas y energéticos pagaderos en productos indus- 
ca tan necesaria a esos paises si no quieren verse triales frecuentemente de mala calidad. El presi- 
reducidos (en muy poc0 tiempo) a ser la aperife- dente rumano y el de la República Democrática 
ria europea.. Por eso, Hungria y Polonia (y hasta de Alemania evitaron pronunciarse acerca del 
la URSS) proponen la implantación de una coo- asunto de 10s precios, la convertibilidad moneta- 
peración directa entre empresas de distintos paí- ria y una mayor autonomia de empresas para en- 
ses, acatando la ley de la oferta y demanda (10s tablar contactos directos con las de otros paises; 
precios se adaptarian a tal estado de cosas). el hecho indica que esos paises no aprueban las 
5. Se trata, claro está, de un problema comple- propuestas sobre la reforma del CAME expues- 
jo dado que la convertibilidad monetaria es la con- tas por el primer ministro soviético. Pero el presi- 
dición previa de toda paridad real. Quizá por eso dente del gobierno húngaro apoyó plenamente las 
precisamente sea conveniente que este proceso sea propuestas soviéticas; incluso subrayó que la in- 
gradual. tegración económica seria inimaginable si no se 
6. En una reunión con 10s presidentes de gobier- llevaran a cabo cambios radicales en el sistema 
no de 10s paises que asistieron a la sesión del monetari0 y en la política monetaria y crediticia; 
CAME en Moscú, Mijail Gorbachov indicó que considera igualmente que 10s organismos del 
será necesario que en las actividades del CAME CAME deberian limitar sus actividades a la coo- 
exista una coordinación orgánica de 10s planes de peración económica estratégica, mientras que 10s 
cooperación, con vínculos directos entre empre- asuntos de la cooperación industrial y tecnológi- 
sas e institutos cientifico-tecnológicos [~Politikar), ca concreta deberian ser traspasados a las empre- 
Belgrado, del 16 de octubre de 1987). sas y sus asociaciones. 
7. El presidente del gobierno soviético Rishkov 10. Según el documento que sirvió de base a 10s 
destacó que representa aun objetivo en perspec- debates en el CAME, la misión de esta organiza- 
tivaa también el apaso gradual, en armonia con las ción consiste en crear una cooperación más efi- 
circunstancias y posibilidades, a la convertibili- caz entre 10s paises miembros y las empresas, im- 
dad mutua de las monedas nacionales, y la crea- pulsar 10s procesos de integración, el cambio de 
ción de una unidad monetaria colectiva (proba- las relaciones financieras y monetarias y una re- 
blemente algo similar al ecu, nota del autor) que forma del organigrama del CAME. 
11. Según el comunicado ahan sido diseñadas 
las medidas encaminadas a que la cooperación 
contribuya al máximo a intensificar, vigorizar y 
equilibrar el desarrollo de las economias nacio- 
nales de 10s miembros del CAME, al aurnento del 
nivel de vida de sus naciones en base al progreso 
cientííico-técnico, un aprovecharniento más eficaz 
de la división internacional del trabajo y median- 
te las mejoras en sus posiciones en la economia 
mundial)). Se trata aquí, es evidente, de unas fór- 
mulas estereotipadas detrás de las cuales, no cabe 
duda, se ocultan unas diferencias acerca de las 
cuestiones esenciales. 
12. Según las informaciones de que dispongo 
en la XLIII Sesión Extraordinaria del CAME, ce- 
lebrada en octubre de 1987, fueron suscritos 10s 
sigudentes documentos: la Convención sobre el sis- 
tema de medición de la calidad y la concesión de 
documentos de homologación de mercancias ob- 
jetos de acuerdos a largo plazo; el Acuerdo gene- 
ral sobre la creación del Centro Internacional de 
Informática y Electrónica; el Acuerdo General de 
cooperación en el desarrollo de un sistema Único 
de lineas de alta tensión en 10s paises miembros 
del CAME y de las líneas de alta tensión en Viet- 
nam, Cuba y Mongolia (que regiri hasta el año 
2000); el Protocolo por el cual se prorroga el Acuer- 
do del 28 de junio de 1979 sobre la especializa- 
ción internacional multilateral y la cooperación- 
en materia de la producción y 10s suministros re- 
ciproco~ de equipos para centrales eléctricas nu- 
cleares (la prórroga cubre el periodo 1991-2000). 
13. El primer ministro soviético Rishkov des- 
taca en su intervención que ((todavia no podemos 
decir que hemos alcanzado superar la tendencia 
de descens0 en el crecimiento económico del 
CAME)). Cita el dato según el cua1 ((nuestros in- 
tercambios comerciales con 10s paises europeos 
miembros se hailan estancados desde 1985)) de 10 
cua1 saca la siguiente conclusión: asi no adopta- 
mos las medidas necesarias el desarrollo de nues- 
tras relaciones económicas y comerciales con 10s 
demás miembros del CAME ser5 mis complejo 
aún.. (La Unión Soviética es el mayor abastece- 
dor de 10s paises del CAME en materias primas 
y energéticas). Si desciende la participación de la 
URSS en 10s intercambios comerciales que tienen 
lugar dentro del CAME, habrá desaceleración en 
el comercio a nivel de esta organización (TASS, del 
13 de octubre de 1987; TANJUG, del 15 de octu- 
bre de 1987). 
14. aLa delegación soviética considera que ser5 
importante el que 10s paises que, de momento, no 
están dispuestos a adherirse a determinadas me- 
didas, no obstaculicen la toma de acuerdos entre 
10s demás)). (Rishkov, discurso pronunciado en la 
Reunión del CAME, Moscú, el 13 y 14 de octu- 
bre de 1987). 
